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Estudos Teológicos, Número Especial, 1996
Culto de abertura na Biblioteca. Pregadora: Pa Anelise Lengler Abentroth. Texto: 
Mt 9.35-38. Coordenação litúrgica: P. Romeu R. Martini
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Fotos do Cinqüentenário da Faculdade de Teologia
P. Dr. Nelson Kirst durante palestra na Sessão Solene
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Estudos Teológicos, Número Especial, 1996
P. Regional Ms. Arzemiro Hoffmann e outros integrantes da mesa do Simpósio
Homenagem: P. em. Augusto E. Kunert, Sr. Ernesto G. Keller Filho, SE 
Marlene Weinmann Krug
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Fotos do Cinqüentenário da Faculdade de Teologia
Homenagem: P. Dr. Nelson Kilpp, Marli Hüther e Cláudio Soares (Pelé)
Homenagem: SC Arminda Schütz
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Estudos Teológicos, Número Especial, 1996
Homenagem: P. em. Bertholdo Weber
Homenagem: Integrantes da Legião Evangélica
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Fotos do Cinqüentenário da Faculdade de Teologia
Plenária do Painel
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Estudos Teológicos, Número Especial, 1996
Homenagem ao fundador da Escola de Teologia
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Fotos do Cinqüentenário da Faculdade de Teologia
Sr® Annelise Dohms Droste por ocasião do descerramento do bronze
Culto de Encerramento. Coordenação: RE III da IECLB. Texto: Dt 6.20-25
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Estudos Teológicos, Número Especial, 1996
Encontro de Ex-Alunos/as
P. em. Godofredo Boll no Encontro de Ex-Alunos
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